国内テーマパークにおけるイベント集客に関する考察 ～ハウステンボスの事例を中心に～ by 藤田 真哉
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 5.3.1 リサーチ・クエスチョン 
 5.3.2 市場ポテンシャル 
 5.3.3 イベントと入場者数との関係性分析—①「種類数」 
 5.3.4 イベントとの関係性分析—②「実施回数」 
 5.3.5 イベントとの関係性分析—③「種類数×実施回数」 
 



















































































































































































































































































































































































































                                            
2図表5ではレジャー産業を「ホテル、カジノ、リゾート」としているが定義としては変わらない為、そのまま表記している。 
16 
図表 4：レジャー産業の 5フォース分析3 
（出所）筆者作成 





図表 5：アメリカ主要産業の ROE（株主資本利益率）（1999〜2002の中立値） 






































































































































































































































































































入場者数は初年度で 375万人、1996年には 380万人を集めたものの、その後年 5〜10％で下







イチ・アイ・エスの代表澤田秀雄氏である。2010 年 1 月に正式に支援が決定すると、半年後
の決算では黒字に転換、その後は入場者が増加を続け、2013 年には 247 万人まで回復。コス
ト削減の効果もあり、ハウステンボスは高収益テーマパークへ生まれ変わった。澤田氏はその
経営管理の手腕によって、ハウステンボスを地元住民しか訪れなくなった「高い散歩スポット」












4.2.1 長崎オランダ村  
ハウステンボスの前身は 1983年 7月に開業した「長崎オランダ村」である。東京ディズ
























































































































④会社更生法により負債総額が 10分の 1に軽減されたこと 
⑤戦略上の弱みが比較的容易に克服出来るという見込みがあること 
 
以上を踏まえ、2 年での黒字転換を目指し、入場者目標を 230 万人に設定。07 年までに















































































































































































2013 年には入場者は 270 万人を超え、売上、営業利益共に過去最高を更新。その投資余
力をアトラクションなどの施設面に振り分け、更なるパークの魅力を創出するという好循環
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種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 お正月のプログラム（パレード） 1/1〜1/5 5 5 ポリネシアンパラダイス 4 624 53日休止
2月 ミニー・オー・ミニー 5 1460
3月 リロのルアウ&ファン 3 730
ディズニーイースターワンダーランド（パレード２回） 4/3〜6/30 176 88 ホースシュー・ラウンドアップ 3 730 66日休止
エッグハントイン東京ディズニーランド（ウォークラリー） 4/3〜6/30 88 88 スーパードゥーパー・ジャンピンタイム 4 1196
5月 エレクトリカルパレードドリームライツ 1 365 49日休止
6月 ワンマンズドリーム 5 1460 24日休止
七夕のプログラム（パレード2回） 7/1〜7/7 14 7 ペコス・グーフィーのフロンティアレビュー 3 632 58日休止
ディズニー夏祭り（ステージショーA） 7/9〜8/31 53 53 ジュビレーション 1 341
ディズニー夏祭り（ステージショーB） 7/9〜8/31 53 53 ディズニーマジック・イン・ザ・スカイ 1 307
ディズニー夏祭り（ステージショーC） 7/9〜8/31 53 53
ディズニー夏祭り（ステージショーD） 7/9〜8/31 53 53
ディズニー夏祭り（ステージショーE） 7/9〜8/31 53 53
ディズニー夏祭り（ステージショーF） 7/9〜8/31 53 53
キッズサマーアドベンチャー「ナミナミナ」（ショー） 7/9〜8/3１ 53 53
8月
9月 ディズニーハロウィーン（パレード2回） 9/7〜10/31 108 54
10月
11月 クリスマスファンタジー2012（パレード2回） 11/7〜12/25 96 48
12月 カウントダウンパーティ（パレード） 12/31〜1/1 2 2
合計 14 860 663 10 7845
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種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 お正月様 1/1〜1/3 3 3 火の見櫓の野外ステージショー（4/12〜） 2 200
2月 水芸座ショー 3 200
3月 大忍者劇場 3 200
4月 忍者からす屋敷 4 200
5月 両国屋 2 200
6月 北町奉行所(4/12〜） 2 200
7月 タイムトラベルアドベンチャー（ウォークラリー） 7/28〜8/31 34 34 若松屋 2 200
8月 子供山車渡御 8月 31 31 0
9月 夜の江戸 8日間 8 8 0
10月 大江戸ワンダーランド七五三(ショー) 10/1〜11/25 56 56 0
11月 0
12月 0
合計 5 132 132 7 1400
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1532
種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 ヴィッキー・ザ・ライブ 1 250
2月 ガンダムワールド2012inスペースワールド(展示) 2/25〜5/27 84 84 キャラクターマンスイベント 1 250
3月 ラッキーダンスコレクション 1 250
4月 グリーティングパレード 1 250
5月 ドタバタ研究所 3 750
6月
ギャラクシーサマーパーティ2012（ショーA） 7/14～9/2 50 50
ギャラクシーサマーパーティ2012（ショーB） 7/14～9/2 50 50
8月 ウルトラセブン45周年ラッキー花火ファンタジー １１日間限定 11 11
スペースハロウィーンパーティー(ショー) 9/15〜11/4 49 49
エイリアン・ザ・ナイト 9/15～10日間 10 10
10月
11月 スターライトシャングリラ(イルミネーションショー) 11/10〜4/7 51 148
12月 ザッツカウントダウン 40907 1 1










































種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 レオマワールドのお正月 1/1～1/3 3 3 日本元気劇場 2 150
2月 レオマ劇場 2 150
3月 ウエルカム劇場 2 150
4月 ジャングルステージ 2 150
5月 ３Dシアター 2 150





11月 クリスマスキャロル(パレード平日1回、土日2回) 11/17〜12/25 48 38
クリスマス花火「ファンタジアスペシャルショー」 12/22〜24 3 3
カウントダウンセレブレーション 40907 1 1
合計 4 55 45 6 950
10
1005
種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 ザ・リバイバル・オフ・ドラゴン 1 300
2月 ファイヤーピクシー 4 1200
チューリップ祭り 3/17〜4/8 22 22 ハウステンボス歌劇団 3 900
レベルファイブ15thアニバーサリーイベント 3/23〜5/6 43 45 キューコンズの和太鼓演舞 2 600
「ドラゴンクエスト展 in ハウステンボス」 3/17～5/10 51 51 仮面舞踏会パーティ 1 300
4月 ゴーストラッシュ 1 300
5月 ゴーストチャレンジ 1 300
ミッフィーマンス 6/1〜6/30 30 30 光の宮殿イルミネーションショー 1 300
マイテディベア展inハウステンボス 6/30〜7/29 30 30 海賊王決定戦 土日祝 150
ハウステンボス音楽祭2012 6/9〜6/30 21 21 スリラーシティイルミネーションショー 5 1500
7月 「幻のゴッホ展　―パリ時代のゴッホ、空白の2年間―」 7/29～10/28 90 90
8月
ガーデニングワールドカップ2012 9/29〜10/8 9 9
サンヴァンサン祭 9/29〜10/21 13 13
スリラーナイト 9/1〜10/31 60 60
10月 ハウステンボスハロウィンスペシャル(イルミネーション) 10/20〜10/31 11 11
11月 光の王国 11/23〜3/10 38 107
12月 ハウステンボスカウントダウン 40907 1 1
合計 13 419 490 10 5850
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6269
種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 フラメンコライフ 1 250
2月 冒険大迷路～謎の黄金遺跡～ 2/17～12/2 182 182 エンシエロ 1 250
3月 ポセイドン 1 250
4月 スパニッシュイリュージョン 4/28〜5/6、7/21〜8/31 50 50 パルケエスパーニャパレード 1 250
5月 ドンキホーテとみんなの大時計 1 250
6月
7月 ナイトパレード 7/21〜8/31 41 41
トマトまつり 8/1〜31 30 31
ムーンライトフィナーレ花火 8/1〜8/31 30 31
9月
10月
11月 スパークリングクリスマス 11/23〜12/25 31 31
12月






































種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
お正月のプログラム（ショー） 1/1〜1/5 5 5 テーブルイズグリーティング 4 1436 6日休止
TDS10thアニバーサリー“Be Magical!”(ショー2回) 2011/9/4〜3/19 156 197 レジェンドオブミシカ 1 351 14日休止
期間限定プログラム「タワー・オブ・テラー:Level13」 1/4〜3/16 71 71 マーメイドラグーンシアター 20 7100 10日休止
バレンタインナイト2012 1/28〜12日間 12 12 マジックランプシアター 20 7100
2月 ビッグバンドビート 5 1815 2日休止
3月 マイフレンドダッフィー 20 7300
ミッキーとダフィーのスプリングヴォヤッジ（ショーA） 4/3〜6/30 88 88 ミスティックリズム 5 1760 13日休止
ミッキーとダフィーのスプリングヴォヤッジ（ショーB） 4/3〜6/30 88 88 ディズニーマジック・イン・ザ・スカイ 1 307 5８日休止
ミッキーとダフィーのスプリングヴォヤッジ（ショーC） 4/3〜6/30 88 88 ファンタズミック 1 365
5月
6月
“トイ・ストーリー・マニア！”チャレンジ 7/9〜8/31 53 53
サマーオアシス・スプラッシュ(ショー3回 ) 7/9〜8/31 159 53
キッズサマーアドベンチャー（ショー） 7/9〜8/31 53 53
アクアトピア びしょ濡れバージョン 7/9〜8/31 53 53
8月
ディズニーハロウィーン（ショー2回） 9/7〜10/31 108 54
ディズニーハロウィーン（パレード1回） 9/7〜10/31 54 54
10月
クリスマスウィッシュ2012（ショーA2回） 11/7〜12/25 96 48
クリスマスウィッシュ2012（ショーB） 11/7〜12/25 48 48
12月 カウントダウンパーティー（ショー ） 12/31〜1/1 2 2
合計 16 1134 967 9 27534
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種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 マジカルスターライトパレード 1 350
2月 ユニバーサルモンスターライブロックンロールショー 4 1400
3月 アメージングセサミストリート 4 1400
4月 ザ・マミー・ミュージアム　ハムナプトラ神々の呪い 4/28～7/8(火水除） 57 57 ヴァイオリントリオジャム 5 1750
5月 ダイナソーアタック 6 2100
6月 R&B　Boyzクルー 4 1400
ウォーター・サプライズ・パーティ(ショー3回) 7/7〜9/9 180 60
ワンピース・プレミア・サマー（ショー） 7/7〜9/9 48 60
モンスターハンターザリアル（ゲーム大会A） 7/20〜9/30 103 103
スヌーピー・ブレックファスト 7/20〜8/31 42 42
セサミストリート™・ブレックファスト 7/20〜8/31 42 42
8月
モンスターハンターザリアル大狩猟祭（ゲーム大会B） 9/8〜8日 8 8
ユニバーサルサプライズハロウィーン（パレードA) 9/14〜11/11 57 57 0
ユニバーサルサプライズハロウィーン(パレードB) 9/14〜11/11 57 57
ユニバーサルサプライズハロウィーン(パレードC) 9/14〜11/11 57 57
10月
ユニバーサルワンダークリスマス(ショーA) 11/16〜1/7 52 52
ユニバーサルワンダークリスマス(ショーB3回) 11/16〜1/7 156 52
ユニバーサルワンダークリスマス(パレード) 11/16〜1/7 52 52
ユニバーサルワンダークリスマス(ショーC) 11/16〜1/7 52 52
サンタ・トイ・ソルジャーズ 11/16〜12/25 39 39
12月 ユニバーサルカウントダウンパーティ(ショー) 12/31〜1/1 2 2
合計 16 1004 792 6 8400
22
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種類 実施日 実施回数 開催期間 種類 実施回数/日 年間回数 備考
1月 ハッピーニューイヤーズセレブレイション 1/1～1/5 5 5 宮殿ステージ 3 600
2月 花火スペクタキュラ 1 100
3月 NARUTOチャクラの記憶inラグナシア（ショー） 3/17〜７/2 20 20 セレブレイト・アズル 1 100





9月 ワンピース　メモリアルログ新世界編 9/15〜3/3 105 150
10月
11月 ラグナシア　　ホーリークリスマス(ショー2回) 11/17～12/30 94 47
１２月 LAGUNA New Year's COUNTDOWN 2013 40907 1 1
１２月 5 225 223 4 1200
9
1425
7月
9月
11月
1月
4月
7月
9月
スペシャルイベントの「種類」×「実施回数」→
スペシャルイベント
東京ディズニーシー
スペシャルイベント
スペシャルイベントの「種類」×「実施回数」→
11月
1125 常設イベントの「種類」×「実施回数」→ 4800
スペシャルイベントと常設イベントの「種類」の合計　→
「種類」と「実施回数」の合計→ 1434
スペシャルイベントと常設イベントの「実施回数」の合計　→
18144 常設イベントの「種類」×「実施回数」→ 247806
スペシャルイベントと常設イベントの「種類」の合計　→
「種類」と「実施回数」の合計→ 28693
スペシャルイベントと常設イベントの「実施回数」の合計　→
ユニバーサルスタジオジャパン
月
ラグーナ蒲郡ラグナシア
月
スペシャルイベントの「種類」×「実施回数」→ 16064
スペシャルイベントと常設イベントの「種類」の合計　→
スペシャルイベントと常設イベントの「実施回数」の合計　→
スペシャルイベント
常設イベント
常設イベント
常設イベントの「種類」×「実施回数」→ 50400
「種類」と「実施回数」の合計→ 9426
常設イベント
月
